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Nyelvi hátrány és iskola 
A „nyelvi hátrány" pontos meghatározása korántsem egyszerű, hiszen 
olyan gyűjtőfogalom, amely egyaránt használatos a nyelv-, illetve 
beszédpatológia tárgykörébe tartozó, fizikai, szervi, fejlődési eredetű 
„nyelvi diszfunkciók" (más szóval nyelvi rendellenesség, 
„fogyatékosság", például: afázia, nyílt szájpad, diszlexia, diszgráfia, 
dadogás, egyéb beszéd-, illetőleg kommunikációs zavarok) 
megnevezésére (Crystal, 1998), valamint mindazokra az esetekre, 
amikor a személyiségfejlődést, a társadalmi kapcsolatokat és a 
társadalmi érvényesülést gátló kommunikációs problémák hátterében 
sokkal inkább társadalmi-kulturális, szocializációs, ideológiai, netán 
gazdasági, összességében külső okok állnak. 
E z utóbbi értelemben a n y e l v i hátrány voltaképpen következménye, e g y ­s z e r s m i n d l e n y o m a t a e g y - e g y a d o t t 
társadalomban zajló f o l y a m a t o k n a k , a z 
a d o t t h a t a l m i v i s z o n y o k n a k , a nyílt v a g y 
b u r k o l t diszkriminációs g y a k o r l a t o k n a k . 
A n y e l v i hátrány tehát n e m ideológiamen­
tes f o g a l o m . 
A hátrány n y e l v i oldalról n e m más, m i n t 
n y e l v i másság: e g y beszélő v a g y beszélői 
c s o p o r t nyelvhasználata v a l a m i l y e n t e k i n ­
t e t b e n , k i s e b b v a g y n a g y o b b mértékben e l ­
tér a társadalom mintaadó, s z i m b o l i k u s h a ­
t a l o m m a l rendelkező c s o p o r t j a i által n o r ­
maként tételezett, elvárt nyelvhasználattól. 
M i n d e z a nyelvhasználat nyilvános színte­
r e i n problémaként, konfliktusként j e l e n i k 
m e g , h o s s z a b b távon e beszélőknek n e m ­
c s a k érvényesülési esélyeit, h a n e m társa­
d a l m i identitásaik s z a b a d vállalásához való 
jogát i s korlátozva. A j e l e n tanulmányban a 
f o g a l m a t e z utóbbi értelmében, ' n y e l v i 
másság, n y e l v i hátrány m i n t társadalmi 
hátrány' jelentésben f o g o m használni. 
A z , h o g y e g y társadalomban m i minősül 
n y e l v i hátránynak, s h o g y n y e l v i l e g k i 
v a g y m e l y c s o p o r t , m i l y e n mértékben hát­
rányos helyzetű, országonként, történeti 
korszakonként i s eltérő l e h e t . A z a z o n b a n 
mindenütt nyilvánvaló, h o g y v a n n a k o l y a n 
tevékenységek, életünkben o l y a n h e l y z e ­
t e k és színterek, a h o l , bár m i n d a n n y i a n 
nyelvhasználók v a g y u n k , a n y e l v mégis 
kitüntetett s z e r e p e t játszik. E z e k közül t a ­
lán a z e g y i k l e g f o n t o s a b b a z intézményes 
szocializáció legfőbb színtere, a z i s k o l a , 
a h o l a hatékony tanulással összefüggő tár­
s a d a l m i viselkedési készségek közül m i n d 
a z interperszonális, m i n d p e d i g a m u n k a ­
orientált, f e l a d a t r a irányuló készségek f e j ­
lődésében - eszközként és célként - külö­
nösen f o n t o s s z e r e p e t f o g l a l e l a n y e l v . 
Nyelvi hátrányok - nyelvi különbségek 
A z iskolába kerülő g y e r m e k e k számos 
t e k i n t e t b e n hasonlóak egymáshoz. E g y ­
részt a z i s k o l a m i n d e n tanuló számára új 
n y e l v i közeget j e l e n t , e m e l l e t t a z iskolá­
b a n jóval n a g y o b b a z esélye a z eltérő n y e l ­
v i , kulturális, társadalmi hátterű g y e r m e ­
k e k érintkezésének, m i n t korábban. A 
g y e r m e k e k n e k először k e l l t u d a t o s a n m e g ­
nyilvánulniuk formális beszédhelyzetek­
b e n , először találkoznak új r e g i s z t e r e k k e l , 
a szókészlet e d d i g n e m i s m e r t egységeivel, 
s z e r e p e k k e l és kommunikációs műfajok­
k a l . I t t válik elsődlegessé a m e t a n y e l v 
nasznaiatának követelménye. M i n d e n t a ­
nulóra i g a z , h o g y n y e l v i és kommunikatív 
kompetenciájuk fejlődése elválaszthatat­
l a n kognitív fejlődésüktől, s e z e k együtte­
s e n befolyásolják a z e g y e s tantárgyakban 
való előmenetelüket. Továbbá a minél szé­
l e s e b b körű a n y a n y e l v i kompetenciák k i ­
épülése esetén e g y m a g a s szintű m e t a n y e l -
v i tudatosság - e l v b e n - m i n d e n g y e r m e k 
számára megkönnyítheti a z i d e g e n n y e l v ­
tanulást. 
A g y e r m e k e k különböző c s o p o r t j a i a 
valóságban a z o n b a n eltérő kompetenciák­
k a l , készségekkel, más-más tárgyi és n y e l ­
v i i s m e r e t , viselkedési és interakciós m i n ­
ták, f o g a l m i készlet birtokában kerülnek 
a z iskolába. A tanár számára e z e k a kü­
lönbségek úgy jelenítődnek m e g , m i s z e ­
r i n t a z e g y i k g y e r e k jó, a másik gyengébb 
képességű, h i s z e n a z e g y i k n e k n a g y , a má­
s i k n a k k i c s i a szókincse; v a l a m e l y i k ké­
p e s , a másik kevésbé képes megérteni és 
m e g o l d a n i a f e l a d a t o k a t ; v a n n a k , a k i k o l ­
vasási nehézségekkel küzdenek, írásban 
v a g y szóban r e n d s z e r e s e n hibákat e j t e n e k , 
miközben mások n e m ; a tanulók e g y része 
t u d j a , m i k o r k e l l h a l l g a t n i , s m i k o r v e h e t i 
át a szót, tisztában v a n a z együttműködő 
társadalmi viselkedés és társalgás normái­
v a l , másik részük e s e t l e g n e m . A z a z o n ­
b a n , h o g y a s z a k e m b e r valójában m i n e k 
t u d j a be , h o g y a n értékeli és minősíti e z e ­
k e t , m i l y e n stratégiákat választ ( e s e t l e g 
n e m választ) e különbségek csökkentésé­
r e , a n y e l v i kérdéseken jóval túlmutat, s a 
g y e r m e k e k számára akár e g y életre m e g ­
határozó l e h e t . 
A z i s k o l a elvárásait messzemenően tük­
röző s z t e n d e r d mérési módszerek i g e n 
g y a k r a n v e z e t n e k a tanulási képességek 
h e l y t e l e n megítéléséhez. N e m e g y s z e r 
n y e l v - , beszéd-, illetőleg tanulási z a v a r o k ­
k a l küzdőknek, fogyatékosoknak minősí­
t e n e k o l y a n , normálisan fejlődő g y e r m e ­
k e k e t , a k i k n e k a mássága egyszerűen 
n y e l v i , szocio-kulturális sajátosságaikból 
e r e d : abból, h o g y más n y e l v e t v a g y n y e l v ­
változatot a z a r r a jellemző, a z a n n a k m e g ­
felelő használati normák s z e r i n t beszélnek 
anyanyelvként. (1) A nyelvelsajátítás e l ­
sődleges közegében a családi szocializáció 
során a k i s g y e r m e k e g y úgynevezett a l a p ­
n y e l v e t sajátít e l . E z a serdülőkor előtt, ál­
talában o t t h o n , a z elsődleges szocializáció 
során a l e g t e l j e s e b b e n elsajátított változat, 
a m e l y rendkívül szabályos természetű b e ­
szédmód, és a m e l y e t a beszélők a legkö-
t e t l e n e b b h e l y z e t e k b e n (például családi 
körben) felnőtt k o r u k b a n i s használnak, 
m e l y e k b e n természetes módon l e h e t n e k 
j e l e n n e m - s z t e n d e r d s z e r k e z e t i e l e m e k i s 
(lásd még anyanyelvjárás, elsődleges 
nyelvváltozat, Kiss, 1 9 9 5 ; vernakuláris 
változat, Wolfram és Schilling-Estes, 
1 9 9 8 ) . E változat m u t a t h a t nyelvjárási és 
társadalmi c s o p o r t h o z kötődő j e l l e g z e t e s ­
ségeket, többnyelvű környezetben - a kü­
lönböző n y e l v e k érintkezéséből eredően -
kontaktushatást, másoknál megközelítheti 
a s z t e n d e r d informálisabb, beszélt változa­
tát. A g y e r m e k e k tehát e z e k e t a z a l a p n y e l ­
v i változatokat hozzák m a g u k k a l a z i s k o ­
lába, s többségük a s z t e n d e r d e t , a n n a k i s 
formális változatát, v a l a m i n t a z e h h e z kö­
tődő készségeket i s k o l a i környezetben sa ­
játítja e l . 
E változatok p o n t o s körülhatárolása 
nyelvészeti szempontból korántsem köny-
nyű f e l a d a t , h i s z e n a valóságban e z e k s o h a 
n e m diszkréten v a n n a k j e l e n , mégis, a z 
e g y e s beszélők a l a p n y e l v e a vernakulá-
risoktól a s z t e n d e r d változatokig, a két pó­
l u s között v a l a h o l elhelyezhető. M i n t h o g y 
a társadalmilag e l i s m e r t s z t e n d e r d változa­
t o k leginkább a m i n d e n k o r i közép-, i l l e t v e 
felső középrétegek, mintaadó c s o p o r t o k 
nyelvhasználatához kötődnek, a társadal­
m i l a g kevésbé preferált c s o p o r t o k v e r ­
nakuláris változatait p e d i g , a sztenderdtől 
eltérő n y e l v i formáik alapján, megbélyeg­
z i k , a f e n t i k o n t i n u u m elsősorban n e m 
( v a g y c s a k részben) a ténylegesen meglé­
vő n y e l v i különbségek alapján rajzolódik 
k i : s o k k a l inkább a z o k r a a mögöttes érté­
k e k r e u t a l , a m e l y e k e t a társadalom külön­
böző c s o p o r t j a i h o z köt ( v e s d össze: Wolf­
ram és Schilling-Estes 1 9 9 8 ) . A normatív 
beállítottságú társadalmakban, főként E u ­
rópában és Észak-Amerikában, a h o l a z i s ­
k o l a i oktatást, s e z e n keresztül a z e m b e r e k 
m i n d e n n a p i nyelvideológiáit i s a z erős 
előíró szemlélet j e l l e m z i , a n e m - s z t e n d e r d 
n y e l v i közegből származóknak, azért, 
h o g y nyelvhasználatuk b i z o n y o s j e g y e i 
alapján n e bélyegezzék őket mások „mű­
v e l e t l e n n e k " , külön erőfeszítéseket k e l l 
tenniük e hátrányok leküzdésére, miköz­
b e n a z o k n a k , a k i k n y e l v e közel áll a n o r ­
matív változatokhoz, n e m k e l l számolniuk 
m i n d e z z e l . 
A z i d e vonatkozó, felhalmozódott kül­
földi és h a z a i kutatási a n y a g valójában a z t 
j e l z i , h o g y a z i s k o l a i ( n y e l v i ) nehézségek 
jó részének o k a i t a n y e l v i szocializációs 
különbségekben k e l l keresnünk. H a a z o t t ­
honról h o z o t t szocializációs mintákat a z 
i s k o l a n e m támogatja, sőt kerülendőnek 
t a r t j a , a különbség deficitté válik. Réger 
Zitái idézve: „Eltérő társadalmi réteghez 
v a g y e t n i k a i közösségekhez tartozó g y e r e ­
k e k szocializációjának és i s k o l a i esélyei­
n e k a vizsgálata a z t m u t a t t a : a z o t t h o n e l ­
sajátított nyelvhasználati módok előny 
v a g y hátrány forrásai l e h e t n e k a z iskolá­
b a n . " {Réger, 2 0 0 1 ) M a j d hozzáteszi: „Az 
o t t h o n elvárt és a z oktatás által megkívánt 
nyelvhasználati módok szélsőségesen kü­
lönböző m i v o l t a súlyos nehézségek, k u ­
d a r c o k forrása a g y e r m e k e k számára a z i s ­
kolában. E z a tényező valószínűleg már 
önmagában i s m i n t e g y »garantalja« a z i s ­
k o l a i eredménytelenséget." ( i . m . 8 9 . ) 
A z otthonról h o z o t t n y e l v i minták és a 
többségi, középosztálybeli értékekre épülő 
i s k o l a i elvárások közötti különbségeknek 
f o k o z a t a i v a n n a k , így e z a „szembenállás" 
e g y e s nyelvi-társadalmi c s o p o r t o k eseté­
b e n n e m , másoknál ténylegesen érzékelhe­
tő (lásd például Pap és Pléh, 1 9 7 2 ) , sőt a 
n y e l v használatáról más területekre i s átte­
vődő hátránnyá válhat. 
Nyelvi másság és iskola 
Magyarországon 
Magyarországon, i l l e t v e a Kárpát-me­
d e n c e m a g y a r l a k t a területein a n y e l v és 
i s k o l a i hátrány s z o r o s összefüggése a z 
alábbi csoportoknál egészen nyilvánvaló: 
a nyelvjárási hátterű g y e r m e k e k , a z ősho­
n o s és bevándorolt n y e l v i kisebbségekhez 
tartozó g y e r m e k e k körében (különösen 
talán a cigányság különböző c s o p o r t j a i ­
b a n , a z oláhcigányok, a beások, d e a m a ­
g y a r anyanyelvű romungrók esetében i s ) , 
a s i k e t g y e r m e k e k (2), i l l e t v e s i k e t szülők 
halló g y e r m e k e i , v a l a m i n t a f o k o z o t t a n 
létminimum a l a t t élő, szegény családok 
g y e r m e k e i esetében. E c s o p o r t o k részben 
v a g y egészben n y e l v i gyökerű i s k o l a i 
problémái korántsem újkeletűek, s o k t e ­
k i n t e t b e n újratermelődnek, a l i g h a v i s s z a ­
fordítható f o l y a m a t o k elindítóivá válnak. 
A b b a n , h o g y e problémák máig m e g o l d a t ­
l a n o k m a r a d t a k , a m i n d e n k o r i h i v a t a l o s 
ideológia, a z oktatáspolitika, a n y e l v t u d o ­
mány és a többi érintett társadalomtudo­
mány felelőssége i s v i t a t h a t a t l a n . Kiss Je­
nő a magyarországi nyelvjárásoknak a z 
a n y a n y e l v i oktatásból való mellőzésével 
k a p c s o l a t b a n a következőképpen f o g a l ­
m a z : „Nem hagyható f i g y e l m e n kívül a z 
s e m , h o g y a h i v a t a l o s ideológia i s - köz­
v e t e t t e n u g y a n , d e - a z egyoldalú n y e l v i 
központosítást s z o r g a l m a z t a , a n y e l v t u d o ­
mány p e d i g a z újabb időkig kevésbé v a g y 
egyáltalán n e m f o g l a l k o z o t t a nyelvjárá­
s o k társadalmi szerepével s a nyelvjárá­
s o k k a l m i n t a nyelvjárási beszélőket sújtó 
társadalmi hátránnyal. Ezért a (Lötz János 
s z e r i n t túlzottan köznyelvközpontú) 
nyelvtudomány oldaláról a szükségesnél s 
a megokoltnál k e v e s e b b vonatkozó i n f o r ­
máció került a z érintett tudományok vér­
keringésébe s a z oktatásirányítás s z a k m a i 
közegébe." (Kiss, 2 0 0 0 ) 
Nyelvjárás és sztenderd 
A nyelvjárási háttér hátrányként való ér­
zékelése a legtöbb országban, így nálunk i s 
legfőképpen e regionális változatok társa­
d a l m i megbélyegzettségéből adódik. O l y a n 
(ál)nyelvészeti érvek és l a i k u s elképzelések 
állnak a területi nyelvváltozatokkal s z e m ­
b e n , m i n t h o g y a nyelvjárások a köznyelv­
h e z képest kevésbé l o g i k u s a k , a l a c s o n y a b b 
rangúak, n e m a l k a l m a s a k a t e l j e s körű önki­
fejezésre, eltűnőben v a n n a k , a kevésbé i s k o ­
lázottak beszélik s tb . E nyelvideológiákat 
nyíltan v a g y b u r k o l t a n a z i s k o l a i s közvetíti, 
erősítve e z z e l a nyelvjárási beszélők szé­
gyenérzetét, negatív önképét. A m a g y a r i s ­
k o l a - néhány kivételtől e l t e k i n t v e - azoktól 
a tanulóktól i s a z o n n a l köznyelvi készsége­
k e t vár e l , a k i k e t nyelvjárásban szocializál­
t a k , alapnyelvük egy , a köznyelvtől eltérő 
nyelvjárási anyanyelvváltozat ( v e s d össze 
Kiss, 2 0 0 0 ) . 
A kérdés iránt érzékeny nyelvészek 
többsége s z e r i n t a n y e l v i g o n d o k a t n e m a 
köznyelv elsajátításának i s k o l a i kívánal­
mának ténye o k o z z a , h i s z e n e z , m i n t h o g y 
a j e l e n körülmények között m a még n e m i s 
i g e n l e h e t n e másképp, a nyelvjárási beszé­
lő számára i s alapvető érvényesülési 
érdek. (3) S o k k a l inkább a felcserélő, a 
nyelvjárási kettősnyelvüség kialakulását 
gátló i s k o l a i és társadalmi n y e l v i környe­
z e t , a m e l y a nyelvjárásból adódó, a külön­
böző n y e l v i s z i n t e k e n jelentkező r e n d s z e r ­
szerű eltéréseket hibának minősíti a h e ­
l y e t t , h o g y e változatok értékeit, valóságo­
s a n létező társadalmi s z e r e p e i t és jelenté­
s e i t hangsúlyozva tudatosítaná e z e k e t a 
különbségeket. M i v e l a n y e l v e k , nyelvvál­
t o z a t o k valóságábrázoló, információköz­
vetítő s t b . funkciói m e l l e t t legalább a n n y i ­
r a f o n t o s a k e változatokhoz kötődő s z i m ­
b o l i k u s s z e r e p e k , e g y - e g y nyelvhasználati 
mód, a z a d o t t nyelvváltozatra jellemző 
n e m s z t e n d e r d n y e l v i f o r m a hibaként való 
kezelése a g y e r m e k számára negatív attitű­
döt közvetít: e g y a d o t t nyelvhasználati 
mód tanár általi megbélyegzése, elutasítá­
s a m i n d a n n a k a z elutasítását j e l e n t i , a m i t 
e z a nyelvhasználat jelképez. 
Sándor Klára részben nyelvelsajátítási, 
részben ideológiai, n y e l v i e m b e r i j o g i , i l l e ­
tőleg e t i k a i érvekre a l a p o z v a bírálja a 
s z t e n d e r d elsajátításának elkerülhetetlensé­
gét hirdető, „gettó-érvként" i s i s m e r t 
megközelítést (4), k i e m e l v e , h o g y e s z e r i n t 
a z érvrendszer s z e r i n t j o g és kötelesség h a ­
tárai összemosódnak: „Egyáltalán n e m 
m i n d e g y , h o g y a z i s k o l a lehetőséget t e r e m t 
a s z t e n d e r d változat megtanulására v a g y 
megköveteli, h o g y a g y e r e k e k a z iskolában 
(beleértve a szüneteket és a tanításon kívü­
l i i s k o l a i eseményeket) a s z t e n d e r d válto­
z a t o t használják. H a lehetőséget n y i t , h o z ­
zájárul a társadalmi esélyegyenlőség m e g ­
teremtéséhez, h a megköveteli, a k k o r máris 
hátrányba h o z z a a z o k a t , a k i k o t t h o n n e m a 
s z t e n d e r d nyelvváltozatot sajátították e l 
(következésképpen képtelenek a z iskolá­
b a n a z t használni) - a z a z diszkriminál." 
{Sándor, 2 0 0 1 , kiemelés a szövegben) 
A nyelvjárási háttérrel összefüggő hát­
rányok e g y része n y e l v i oldalról közvetle­
nül i s mérhető. Német nyelvészek régóta 
e l e m z i k a z iskolás tanulók nyelvjáráshoz 
kötött szóbeli és írásbeli „hibáit" ( v e s d 
össze Ammon, 1 9 8 9 ; Wegera 1 9 8 3 ) , i d e ­
gennyelv-tanulási nehézségeit. {Viereck, 
1 9 8 3 ) Németországban és jó néhány má­
s i k , dialektálisan erősen t a g o l t államban 
b e v e t t g y a k o r l a t , h o g y a z i l y e n vizsgálatok 
tanulságait beépítik a g y e r e k e k a n y a n y e l v i 
oktatásának t a n a n y a g a i b a , a h o l a nyelvjá­
rás g y a k r a n n e m c s a k témaként, h a n e m 
m i n t a z oktatás n y e l v e i s s z e r e p e l . (5) 
Több h a z a i vizsgálat i s született a z 
utóbbi időben, a m e l y e k hasonló összefüg­
géseket tártak f e l . Legnyilvánvalóbb talán 
a nyelvjárási kiejtés helyesírásra g y a k o r o l t 
hatása (1. táblázat), például a rövid m a ­
gánhangzók köznyelvi hosszú magán­
hangzók helyén; a z i n e s s i v u s i - b a n / - b e n 
h e l y e t t l a t i v u s i - b a / - b e ; mássalhangzó-ket­
tőzés magánhangzóközi és szóvégi h e l y ­
z e t b e n ( p i r o s s a n , utánn, vasalló), magán­
hangzó-kiesés (főd, kúcs, vót), hasonulá­
s o k (például n y e s s , p a l l a g ) ( v e s d össze: 
Kiss, 1 9 9 9 ; Szabó, 1 9 7 7 ) esetében. 
nyelvjárásfüggó n e m nyelvjárásfüggő 
5. osztály 3 1 % 6 9 % 
6 . osztály 3 3 % 6 7 % 
7 . osztály 3 9 % 6 1 % 
8 . osztály 3 3 % 6 7 % 
/. táblázat. A nyelvjárási háttérrel összefüggő s 
attól független helyesírási hibák (N = 1650) 
(Forrás: Kiss. 1999) 
A nyelvjárási környezetből származó 
g y e r m e k e k beszéde és a z elvárt kiejtés kö­
zötti különbségek a n y e l v i e k m e l l e t t n a ­
g y o n s o k egyéb, lélektani, pedagógiai 
problémát i s f e l v e t n e k . A z oktatási r e n d ­
s z e r e b b e n a vonatkozásban i g e n „haté­
k o n y " , h i s z e n a z i s k o l a i környezet rövid 
idő a l a t t e l t u d j a érni, h o g y e g y e r m e k e k 
többsége „magától" i s g y o r s a n levetkőzze 
v a g y e l t i t k o l j a beszéde nyelvjárásiasságát. 
K i s s Jenő a n y a n y e l v i nevelés- nyelvjárás-
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köznyelv viszonyrendszerében a m a i h e l y ­
z e t e t f i g y e l e m b e véve a nyelvjárások aktív 
oktatását a köznyelv m e l l e t t Magyarorszá­
g o n és a m a g y a r nyelvterületen n e m látja 
megvalósíthatónak. A z t a megoldást j a v a ­
s o l j a , m e l y s z e r i n t a funkcionális-szituatív 
kettősnyelvűségre való nevelés a köznyel­
v e n történik, „de e z t a tanulók nyelvjárási 
meghatározottságának a (messzemenő) f i ­
gyelembevételével", kontrasztív alapú 
nyelvoktatással t e s z i k . (Kiss, 2 0 0 0 ) 
Kétnyelvűség és egynyelvű iskola 
A n y e l v i hátrány és oktatás kapcsolatá­
n a k másik i g e n nyilvánvaló példája a z a 
problémahalmaz, a m e l y a kisebbségi lét­
ből adódik, h i s z e n a n y e l v i kisebbségek­
h e z tartozó g y e r m e k e k i s k o l a i nehézségei­
n e k jelentős része u g y a n c s a k n y e l v i gyö­
kerű. A hatékony o k ­
tatási p r o g r a m o k k i ­
dolgozásakor i l y mó­
d o n megkerülhetet-
lenné válik a két­
nyelvűség, a „kettős 
félnyelvűség", a k i ­
sebbségi oktatás, 
kétnyelvű oktatás, a z 
a n y a n y e l v (kétnyel­
vűségben korántsem 
egyértelmű) f o g a i -
m a i n a k , v a l a m i n t a hozzájuk tartozó, f e l ­
halmozódott i s m e r e t a n y a g n a k a készség­
szintű kezelése. A j e l e n tanulmányban 
n i n c s mód a r r a , h o g y e kérdéskör n y e l v i , 
társadalmi, e m b e r i j o g i vetületeit, a b i -
l i n g v i z m u s szerteágazó kérdéskörét rész­
l e t e s e n tárgyaljuk (bővebben lásd például 
Bartha, 1 9 9 9 ; Göncz, 1 9 9 9 ) . A n y e l v i hát­
rányos h e l y z e t újratermelődésében, a z o k ­
tatáson keresztül való közvetítésében 
a z o n b a n i t t i s f o n t o s szerepük v a n a k i ­
sebbségi beszélőkkel, magával a kétnyel­
vűséggel k a p c s o l a t o s nyelvészeti és l a i k u s 
vélekedéseknek. A kétnyelvűséggel k a p ­
c s o l a t o s nemzetközi és h a z a i kutatási e r e d ­
mények máig n e m épültek b e kellő mér­
tékben s e m a tudományos, s e m p e d i g a 
m i n d e n n a p i közgondolkodásba: a kétnyel­
vűségről, a m a g y a r n y e l v kontaktusválto-
Az anyanyelven, első nyelven va­
ló oktatás tehát nemcsak önma­
gáért való alapvető nyelvi emberi 
jog: hátterében éppen a nyelvi 
hátrányok, hosszú távon az 
egyenlőtlenség kiküszöbölését cél­
zó pszicholingvisztikai és 
kognitív nyelvészeti 
meggondolások állnak. 
zatairól, arról, h o g y e változatokat beszélő 
közösségek nyelvhasználatukat t e k i n t v e 
miért és m i b e n mások, m i n t a z egynyelvű 
magyarországi m a g y a r o k , h o l helyezhetők 
e l a kétnyelvűség számtalan megvalósulá­
s i formája között, még m a i s rendkívül s o k 
téves s korántsem értéksemleges elképze­
léssel találkozunk. 
E g y e t e m i hallgatók és m a g y a r s z a k o s 
tanárok körében végzett felméréseim e r e d ­
ményei m i n d e z t megerősítik: A megkér­
d e z e t t e k m a j d 9 0 százaléka a kétnyelvűsé­
g e t két n y e l v a n y a n y e l v i , legalábbis m a g a s 
szintű, a z o n o s mértékű ismeretével a z o n o ­
sítja, hozzátéve, h o g y e nyelvtudáshoz a 
beszélő természetes körülmények között, 
kisgyermekkorában j u t o t t . A kétnyelvűség 
általános, k o n t e x t u s m e n t e s megítélése a z 
e s e t e k többségében kedvező: két v a g y 
több n y e l v tudását m i n d a z egyetemisták, 
— m i n d a magyartaná­
r o k általában előny­
n e k tartják. A m i k o r 
a z o n b a n - e g y másik 
f e l a d a t részeként -
valóságos kétnyelvű 
beszélők teljesítmé­
nyét, m a g y a r n y e l v ­
használatát k e l l e t t 
megítélniük, a z így 
k a p o t t kép már jóval 
'— b o n y o l u l t a b b , a vá­
laszokjelentős része p e d i g előítéletes. E l ­
lentmondás feszül a kétnyelvűvel s z e m b e ­
n i elvárások és a beszélők, v a l a m i n t a 
h e l y z e t e k változatossága között. A z a d a ­
tokból e g y s z e r s m i n d a z i s nyilvánvaló, 
m i s z e r i n t a z idegennyelv-tudás n e m c s a k 
s z i m b o l i k u s a n , d e gazdaságilag i s e g y r e 
inkább felértékelődik, elsősorban a m a g a s 
presztízsű világnyelvek esetében. Bár több 
kérdés i s v o n a t k o z o t t a m a g y a r n y e l v M a ­
gyarországon kívül beszélt változataira, 
v a l a m i n t a magyarországi kisebbségi n y e l ­
v e k r e , szembetűnő, h o g y a megkérdezet­
t e k többsége számára a kisebbségben élő 
beszélők és a kétnyelvűség közötti k a p c s o ­
l a t a legkevésbé s e m nyilvánvaló. E z e k 
után n e m meglepő, h a a s z t e n d e r d m a g y a r ­
tól való eltérések értékelésekor f e l s e m 
merül, h o g y e különbségek a g y e r e k e k 
rvcuiyeivusegeooi természetes módon is 
adódhatnak, így a z s e m c s o d a , h o g y a b i l -
i n g v i z m u s n a k a z ideálisnak tételezettől e l ­
térő, a kisebbségi h e l y z e t e k b e n szükség­
szerűen létrejövő formáit n e m c s a k a több­
ségi közösségekhez tartozó egynyelvűek, 
h a n e m m a g u k a két- v a g y többnyelvű b e ­
szélők i s leértékelik. 
M i n d a két- és többnyelvűek, m i n d p e ­
d i g a kérdés kutatói számára természetes, 
h o g y a kétnyelvű beszélők normái mások, 
m i n t a z egynyelvüeké, a z egynyelvű b e ­
szélők a z o n b a n a kétnyelvűek n y e l v h a s z ­
nálatában e s e t l e g természetes módon m e g ­
lévő jelenségeket n e m e g y s z e r keverék­
n y e l v n e k , nyelvromlásnak minősítik. Még 
h a t e k i n t e t b e vesszük i s , h o g y a b i l i n g v i z -
m u s n a k számos egyéni változata létezik, a 
két n y e l v e t m a g a s f o k o n , megközelítőleg 
a z o n o s s z i n t e n ismerők esetében s e m l e ­
hetséges a kétnyelvű repertoárban a z 
e g y e s n y e l v e k e t t e l j e s e n t i s z t a , elkülönült 
egységekként k e z e l n i . A kétnyelvű m i n ­
d e n n a p i valóság a felszínen megjelenő f o r ­
mákban és a n y e l v i r e n d s z e r b e n egyaránt 
t e t t e n érhető. M i n d e z a z interferenciát, a 
kölcsönzés, kódváltás különféle típusait, a 
nyelvválasztást magába foglaló k o n t a k t u s ­
jelenségek műszóban összegezhető. E m e l ­
l e t t a kétnyelvűség velejárója a n y e l v e k b i ­
z o n y o s fokú, különféle szituációkhoz és 
társadalmi funkciókhoz kötött s z e r e p m e g ­
oszlása i s . 
Miközben a z egyének, c s o p o r t o k két­
nyelvűsége rendkívül változatos m e g j e l e ­
nési formákat ölt, m a i s léteznek o l y a n né­
z e t e k , a m e l y e k differenciálatlanul hát­
rányként értelmezik e jelenséget. (6) N o h a 
a n y e l v i kisebbségekhez tartozó beszélők 
i g e n g y a k r a n hátrányként érzékelik saját 
nyelvhasználatuknak a többségi e g y n y e l ­
vű beszélőkétől való eltéréseit, a h a t v a n a s 
évektől k e z d v e vizsgálatok s o r a i g a z o l j a , 
h o g y két v a g y több n y e l v i s m e r e t e és r e n d ­
s z e r e s használata előny forrása i s l e h e t . E 
kutatások eredményei s z e r i n t megfelelő 
körülmények között a kétnyelvűek s o k t e ­
k i n t e t b e n j o b b verbális és n e m verbális 
eredményeket m u t a t h a t n a k , m i n t a z e g y ­
nyelvűek. Megfelelő módon f e j l e s z t e t t 
kétnyelvűségben a z egynyelvű g y e r m e k e ­
kéhez képest korábban kialakuló és n a ­
g y o b b fokú m e t a n y e l v i tudatosság, j o b b 
érzelmi alkalmazkodó készség, j o b b f o g a ­
lomalkotási készség, további n y e l v e k 
könnyebb elsajátításának képessége j e l ­
l e m z i a g y e r m e k e k e t . 
A „félnyelvűség", „kettős félnyelvűség" 
m i n t tudományos f o g a l m a k vitathatók, ám 
a z a tünetegyüttes, a m e l y r e u t a l n a k , 
a s z i m m e t r i k u s , kisebbségi elrendezésben 
o l y k o r valóban m e g j e l e n i k . F o n t o s a z o n ­
b a n k i e m e l n i , h o g y i t t s e m m a g a a két­
nyelvűség ténye j e l e n t hátrányt a személy 
kognitív, érzelmi fejlődésére nézvést; a 
ténylegesen meglévő hátrányok o k a külső, 
főként társadalmi, részben lélektani ténye­
zőkben keresendő. A n y e l v i i n p u t m e n n y i ­
sége és minősége m e l l e t t i g e n f o n t o s s z e ­
r e p e t játszik m i n d e b b e n a n e m támogató 
társadalmi környezet: a n y e l v p o l i t i k a , a 
n y e l v i tervezés, különösen p e d i g a z o k t a ­
tás által közvetített sztereotípiák, ideológi­
ák, a kisebbségi g y e r m e k e k számára a tár­
s a d a l o m és a szülők által „felkínált", n e m 
megfelelően megválasztott oktatási, n e v e ­
lési p r o g r a m o k . (7) 
Leglátványosabb példája m i n d e n n e k 
Magyarországon a cigány g y e r m e k e k 
h e l y z e t e , i s k o l a i és társadalmi esélytelen­
sége ( v e s d össze Szálai, 1 9 9 9 ; Gúti, 2 0 0 1 ) . 
N y e l v i problémáik részben abból e r e d n e k , 
h o g y e v a l a m i l y e n f o k o n kétnyelvű g y e r ­
m e k e k e t - a n y a n y e l v i iskolahálózat n e m 
lévén, h i s z e n a „cigánykérdés" h i v a t a l o s a n 
voltaképpen c s a k a kisebbségi törvény h a ­
tályba lépése óta n y e l v i kisebbségi kérdés 
- e g y számukra i d e g e n n y e l v i közegben 
folyó oktatási r e n d s z e r b e kényszerítették, 
életkoruknak e g y o l y a n k r i t i k u s szakaszá­
b a n , a m i k o r a b o n y o l u l t a b b , n a g y o b b k o g ­
nitív erőfeszítéseket igénylő tantárgyak t a ­
nulásához e l e n g e d h e t e t l e n készségek még 
a z a n y a n y e l v e n s e m szilárdultak m e g . I l y 
módon e g y e r e k e k t a n n y e l v i diszkriminá­
ció áldozataivá váltak. (8) {Kontra, 1 9 9 7 ) 
A z a n y a n y e l v e n , első n y e l v e n való oktatás 
tehát n e m c s a k önmagáért való alapvető 
n y e l v i e m b e r i j o g : hátterében éppen a 
n y e l v i hátrányok, hosszú távon a z e g y e n ­
lőtlenség kiküszöbölését célzó p s z i c h o -
l i n g v i s z t i k a i és kognitív nyelvészeti m e g -
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gondolások állnak. Bár a m a g y a r a n y a ­
nyelvű cigány g y e r e k e k i s k o l a i teljesítmé­
n y e kissé kedvezőbb képet m u t a t , g y a k r a n 
ők i s a cigány anyanyelvűekéhez hasonló 
nehézségekkel küszködnek. Réger Zita 
kutatásaiban meggyőzően m u t a t t a b e , 
h o g y a „cigány g y e r m e k e k n y e l v i hátránya 
nagyrészt abból e r e d , h o g y a g y e r e k e k 
számára elérhető, o t t h o n elsajátított n y e l v i 
mintából a z írott n y e l v v e l , a z írásbeliség­
g e l való k a p c s o l a t r e n d s z e r i n t hiányzik. 
[ . . . ] U g y a n a k k o r a z o k a sajátos n y e l v ­
használati módok, a m e l y e k r e például e g y 
hagyományos cigány kultúrában felnövek­
vő g y e r e k e t a n y a n y e l v i közössége m e g t a ­
nít, a z i s k o l a i követelmények szempontjá­
ból t e l j e s e n irrelevánsak. ( T a p a s z t a l a t a i n k 
s z e r i n t a hagyományos cigány orális kultú­
rát még őrző családok g y e r e k e i n e k k u l t u ­
rális-nyelvi tudásáról a z i s k o l a általában 
n e m i s t u d - i l l e t v e n e m v e s z róla t u d o ­
mást.)" (Réger, 2 0 0 1 ; 1 9 7 4 ; 1 9 7 8 ) 
A cigány n y e l v e k sztenderdizációjának 
véghezvitele, a szakemberhiány enyhítése, 
a z i s k o l a előtti k o r a i fejlesztő p r o g r a m o k 
s tb . m e l l e t t a z a l a p - , közép- és felsőfokú 
oktatás f o n t o s f e l a d a t a a nyelvi-kulturális 
másság értékeinek tudatosítása (9), a z a t t i ­
tűdformálás, a hídverés. 
Záró megjegyzések 
A n y e l v i l e g megjelenített társadalmi 
hátrányok, a z előítéletesség, a d i s z k r i m i ­
náció leküzdése, a n y e l v i másság e l f o g a d ­
tatása a társadalom egészét érintő f e l a d a t , 
mégis, leginkább a z oktatás a z a színtér, 
a m e l y e n a b e m u t a t o t t n y e l v i k o n f l i k t u s o k 
talán a legkorábban és legmarkánsabban 
nyilvánulnak m e g s a h o l a legsürgetőbb 
változásokra v a n szükség. A z oktatásnak -
ideális e s e t b e n - voltaképpen m i n d e n k i 
számára lehetőséget k e l l e n e biztosítania 
a z o k k a l a h e g e m o n i s z t i k u s , asszimilatív 
törekvésekkel s z e m b e n , m e l y e k n e k b u r ­
k o l t céljuk, h o g y meggátolják a kevésbé 
preferált n y e l v e k és nyelvváltozatok „be­
szivárgását" a társadalom intézményrend­
szerébe. A valóságban a z o n b a n a m a g y a r 
iskolák n e m k i s részében a z esély- és j o g ­
egyenlőség még m i n d i g c s a k m i n t kívána­
l o m áll s z e m b e n a kulturális és n y e l v i s o k ­
színűséget elutasító magatartással. 
A n y e l v i hátrányok leküzdésében külö­
nösen f o n t o s s z e r e p e t játszik a z a n y a n y e l ­
v i - n y e l v i nevelés. A z i s k o l a i óra köztudot­
t a n n e m c s a k a z új i s m e r e t e k átadásának a 
színtere. A tanár a n y e l v e n keresztül és a 
n y e l v segítségével n y e l v i , társadalmi, k u l ­
turális mintákat, értékeket közvetít. A t a ­
nár tehát alakíthatja a tanulók társadalmi 
érzékenységét, nyelvhasználati készségeit, 
a n y e l v e k h e z , változatokhoz és beszélőik­
h e z fűződő attitűdjeit. 
Különböző vizsgálatok egybehangzóan 
igazolják, h o g y a g y e r m e k már egészen k i ­
c s i korától f o g v a érzékeny a különböző 
társadalmi s z e r e p e k h e z kötődő n y e l v h a s z ­
nálatra ( v e s d össze Réger, 1 9 9 0 ) . A k o m ­
munikatív formák, a társadalom s z e r k e z e ­
téről a l k o t o t t elképzelések, a n y e l v i e d ­
h e z , változatokhoz, stílusokhoz fűződő és 
a c s o p o r t r a jellemző értékek és attitűdök, a 
beszélés mintái, a valóság szegmentálásá­
n a k kategóriái, a h i e d e l m e k , a társadalmi 
viselkedésre vonatkozó elvárások e g y kö­
zösség közös kulturális tudásának részei 
( v e s d össze Hymes, 1 9 7 4 ) . A z o k b a n a kö­
zösségekben, a m e l y e k b e n egynél több 
n y e l v változatait beszélik, m i n d e z a z 
e g y e s n y e l v e k használatára vonatkozó 
normák, szokások, elvárások tudásával i s 
kiegészül. E n n e k a l a p e l e m e i t a g y e r m e k 
már i g e n korán elsajátítja. A z iskolába k e ­
rülés előtt még természetes számára, h o g y 
környezete nyelvjárásban beszél, v a g y 
e g y , a közeli városból jött i d e g e n n e m 
o l y a n s z a v a k a t használ, m i n t szülei. Má­
s o k n a k a z a magától értetődő, h o g y o t t h o n 
n e m a m a g y a r n y e l v e t , h a n e m a szlovákot, 
a románt, a l o v a r i t , a z o r o s z t v a g y a néme­
t e t beszélik, v a g y h o g y elkülönülten, netán 
egymással k e v e r e d v e két n y e l v e t használ­
n a k . Bekerülve a z iskolába s o k u k számára 
a z o n b a n feszültség k e l e t k e z i k a saját kör­
n y e z e t b e n m e g t a p a s z t a l t n y e l v i valóság, a 
h e l y i csoportnormák és a z i s k o l a által ( i s ) 
közvetített n y e l v i elvárások között. 
M i v e l a z o n b a n a n y e l v i formákhoz, vál­
t o z a t o k h o z , stílusokhoz v a g y n y e l v e k h e z 
társadalmi jelentések kötődnek, akár egész 
s o r s o k a t i s meghatározó következményei 
l e n e t n e k e jelentések t e l j e s körű átértelme­
zésének, h a a z i s k o l a , a tanár differenciá­
l a t l a n u l képességhiányként, deficitként, 
n e m p e d i g különbségként k e z e l i és a z o n ­
n a l megbélyegzi a regionális, társadalmi, 
gazdasági, kulturális, szocializációs kü­
lönbözőségből adódó rendszerszerű n y e l ­
vi-nyelvhasználati eltéréseket. 
A d d i g i s , amíg a tanárképzés curriculáris 
tartalmába, a z i s k o l a i mérési r e n d s z e r e k b e 
ténylegesen beépül a n y e l v i sokféleségre, 
n y e l v i másságra vonatkozó elméleti és g y a ­
k o r l a t i i s m e r e t a n y a g , gyakorló tanárokként, 
a nyelvről való hagyományos gondolkodás 
átformálásával, a változatosságot és változé­
konyságot középpontba állító s z o c i o -
l i n g v i s z t i k a i szemléletmód közvetítésével 
tehetünk rendkívül s o k a t azért, h o g y mások 
iránt érzékeny, a n y e l v i másságon keresztül 
a z e m b e r e k eltérő tulajdonságait és értékeit 
messzemenően f i g y e l e m b e vevő f i a t a l o k 
kerüljenek k i a z iskolából. A beszélők kö­
zötti, v a l a m i n t a z u g y a n a z o n beszélőnél t a ­
pasztalható n y e l v i különbségek (és o k a i k ) 
megismertetésére és elfogadtatására épülő, 
a z o t t h o n , a lakóhelyi környezet nyelvének 
bevonására i s építő, kontrasztív s z e m p o n t o ­
k a t i s érvényesítő t a n a n y a g o k és tanári 
szemléletmód, a n n a k tudatosítása, h o g y e g y 
beszélőközösség által használt változatokat 
n e m szerencsés a , j ó " és a „rossz", a „he­
l y e s " és „helytelen" ellentétpárok mentén 
mérni; h o g y a z e g y i k f o r m a v a g y stílus a z 
i s k o l a i órán e s e t l e g n e m , ám e g y másik s z i ­
tuációban l e h e t helyénvaló, n e m f o g j a s e m a 
m a g y a r n y e l v presztízsét, s e m a z a n y a n y e l ­
v i nevelés hatékonyságát r o n t a n i . A z o k b a n 
a z országokban, a h o l s i k e r e s e n működnek 
i l y e n i s k o l a i p r o g r a m o k , a t a p a s z t a l a t o k a z t 
mutatják, h o g y a z i l y e n beállítódás, a m e l ­
l e t t , h o g y n a g y o b b n y e l v i tudatosságra n e ­
v e l , érdekesebbé, tanulmányozásra érdeme­
sebbé t e s z i a n y e l v e t , s o k k a l inkább képessé 
i s t e s z i a tanulókat a r r a , h o g y a z iskolából 
kikerülve e g y valós társadalom valódi p o l ­
gáraiként minél j o b b a n e l b o l d o g u l j a n a k . 
Jegyzet 
(1) Az A m e r i k a i Egyesült Államokban voltaképpen a 
h a t v a n a s évek végén, a z a m e r i k a i f e k e t e g y e r m e k e ­
k e t illetően, a z általuk beszélt f e k e t e a n g o l v e r -
nakuláris és a s z t e n d e r d a m e r i k a i a n g o l változat v i ­
szonylatában vált nyilvánvalóvá e probléma, ( v e s d 
össze W o l f r a m , 1 9 6 9 ; L a b o v , 1 9 7 2 ) H i v a t a l o s állás­
foglalások, r e n d e l e t e k s o r a született, a m e l y e k a l a p v e ­
tő fontosságúnak tartják megkülönböztetni a n y e l v i 
változatosságnak, másságnak a z o k a t a vonásait, a m e ­
l y e k a z a n g o l n y e l v sokféleségéből e r e d n e k , azoktól 
a jelenségektől, a m e l y e k ténylegesen beszéd- ( h a l ­
lás-) rendellenességekre v a l l a n a k ( v e s d össze B a t t l e 
és munkatársai, 1 9 8 3 , idézi R o d e k o h r és H a y n e s , 
2 0 0 1 ) . 
(2) A magyarországi s i k e t közösség (hozzávetőlege­
s e n 6 0 0 0 0 e m b e r ) a l k o t j a hazánk h a r m a d i k l e g n a ­
g y o b b n y e l v i kisebbségét, m e l y n e k elsődleges n y e l v e 
( s o k a k a n y a n y e l v e ) a t e l j e s , a hangzó n y e l v e k k e l 
egyenértékű, k o m p l e x n y e l v t a n i r e n d s z e r r e l r e n d e l ­
kező magyarországi j e l n y e l v . Mindeközben e közös­
ség n y e l v i kisebbségi státusa m a még c s a k a szűkebb 
s z a k m a i körök számára nyilvánvaló. A m e l l e t t , h o g y 
a m a i h a z a i g y a k o r l a t - más fogyatékos c s o p o r t o k h o z 
hasonlóan - a s i k e t e k általános e m b e r i j o g a i t i s sérti 
s n y e l v i j o g i szempontból különösképpen kifogásol­
ható, a jogalkotás, a foglalkoztatási szféra, legfőkép­
p e n p e d i g a z oktatás a z o k a t a társadalmi-gazdasági 
lehetőségeket s e m v e s z i figyelembe, a m e l y e k e kö­
zösség nyelvi-kulturális sajátosságainak, a m a g y a r o r ­
szági j e l n y e l v n e k m i n t a s i k e t e k elsődleges nyelvé­
n e k elismerésében r e j l e n e k (bővebben lásd B a r t h a , 
megjelenőben; B a r t h a és Hattyár, megjelenőben). 
(3) A m i n t K i s s Jenő hangsúlyozza: „Közismert: a z 
a n y a n y e l v i nevelésben a z alapvető cél a köznyelv e l ­
sajátíttatása. U g y a n i s a m o d e r n társadalmakban a 
köznyelv i s m e r e t e a társadalomban való érvényesü­
lésnek, a társadalmi mobilitásnak, s a z e t e k i n t e t b e n 
o l y f o n t o s n y e l v i versenyképességnek e l e m i föltétele. 
E n n e k hiányában a polgár e l e v e hátrányban v a n . 
A m i k o r tehát, a z a n y a n y e l v i nevelésben fölvetjük a 
tanulók nyelvjárási meghatározottságának, illetőleg 
hátterének kérdését, a k k o r n e m arról v a n szó, h o g y a 
nyelvjárásokat a köznyelv ellenében, a köznyelv r o ­
vására kívánná m e g bárki i s m e g t a r t a n i . Éppen e l l e n ­
kezőleg: arról v a n szó, h o g y eredményesebben o k t a t ­
h a s s u k , o k t a s s u k a köznyelvet. D e arról i s v a n szó -
társadalomlélektani következményei m i a t t különösen 
- , h o g y a köznyelv és nyelvjárás viszonyának t u d o ­
mányos alapú ( n e m p e d i g mindenféle tudatlanság és 
előítélet után igazodó) megismertetésével, illetőleg a 
nyelvjárások hasznosságának, szerepkörének, értéke­
i n e k a tudatosításával segítsük a nyelvjárási (hátterű) 
beszélők a n y a n y e l v i otthonosságérzésének kialakulá­
sát s szégyenérzettől m e n t e s , kreatív nyelvhasznála­
tát." ( K i s s , 2 0 0 0 ; lásd még F e k e t e , 1 9 9 0 ; Fü­
löp, 1 9 9 0 ) 
(4) „Ezzel a z érvvel n a g y o n g y a k r a n találkozunk, l e g ­
inkább o l y a n e m b e r e k k e l beszélgetve, a k i k szociáli­
s a n n e m érzéketlenek, e s e t l e g még a z t i s értik, h o g y 
n y e l v i szempontból tökéletesen értelmetlen a z e g y i k 
nyelvváltozatot j o b b n a k t a r t a n i , m i n t a másikat, még­
i s úgy gondolják, szükség v a n a r r a , h o g y a z i s k o l a 
megtanítsa a g y e r e k n e k a s z t e n d e r d nyelvváltozatot, 
ellenkező e s e t b e n éppen a g y e r e k érvényesülését a k a ­
dályozná m e g : hagyná, h o g y saját nyelvváltozatának 
gettójába zárva éljen." (Sándor, 2 0 0 1 . 2 4 8 - 2 4 9 . ) 
O-í 
(5) A z e r r e vonatkozó vizsgálatok a z o n b a n még a 8 0 -
as évek második felében i s a z t mutatták, h o g y , bár 
szociolingvisták és oktatási s z a k e m b e r e k rendkívül 
s o k kutatást végeztek s írtak a h e t v e n e s évek óta a 
kérdésről, a tanároknak a g y a k o r l a t b a n mégis kevés 
f o g a l m u k v o l t arról, h o g y a n kezeljék a z o k a t a g y e r e ­
k e k e t , a k i k a s z t e n d e r d németet n e m beszélik; a t a ­
nárképző intézmények p e d i g n e m készítették f e l 
őket, h o g y e f e l a d a t o k a t megfelelően ellássák. 
(Hägen, 1 9 8 7 . 7 5 . ) 
(6) A m i n d e n n a p i közbeszédben, a nyelvművelő i r o ­
d a l o m b a n s n e m ritkán tudományos d i s k u r z u s o k b a n 
is találkozhatunk a z z a l a nézettel, a m e l y a két v a g y 
több n y e l v v e l való k a p c s o l a t n a k e n y e l v e k tökéletes 
ismeretétől eltérő formáit (például kisebbségi h e l y z e ­
t e k ) a z egyén mentális, kognitív, érzelmi fejlődésére, 
társadalmi beilleszkedési, érvényesülési esélyeire 
nézve egyértelműen károsnak ítéli. E r r e a h e l y z e t r e 
többen használják a félnyelvüség, kettős félnyelvü-
ség fogalmát. 
A Nyelvművelő kézikönyv Külföldön élő magyarok 
nyelve című szócikke a m a g y a r n y e l v kontaktusválto­
z a t a i t - differenciálatlanul s i g e n c s a k kifogásolhatóan 
- a z alábbi módon j e l l e m z i : 
„...a két n y e l v i r e n d s z e r a z állandó érintkezésben 
könnyen egymásba fonódik, k e v e r e d i k a z egyén t u ­
datában, a nyelvérzék n e m e g y s z e r bizonytalanná vá­
l i k , a z e g y i k n y e l v kategóriái hozzáidomulnak a má­
s i k h o z , a sajátságok m e g r i t k u l n a k , s fennáll a veszé­
l y e a n y e l v i r e n d s z e r megbomlásának. E z p e d i g - a 
megértést u g y a n n e m , d e - a f o g a l o m r e n d s z e r k i a l a ­
kítását, a d o l g o k logikájába való behatolást, a z a l k o ­
tó gondolkodást veszélyezteti. A n y e l v i r e n d s z e r 
megbomlásával u g y a n i s a gondolkodás m a g a válik 
a z egyénben szervetlenné, bomlottá, felemássá." 
( i . m . 1 2 9 1 . ) 
(7) Göncz L a j o s a vajdasági m a g y a r o k kétnyelvűsé­
géről szóló monográfiájában m i n d e z t a z alábbi mó­
d o n összegzi: „Nem valószínű, h o g y s o k o l y a n szülő 
a k a d n a , a k i kisebbségiként e z t ( t i . g y e r m e k e b o l d o ­
gulását l e g j o b b a n szolgáló döntését) n e úgy f o g a l ­
mazná m e g , h o g y a z t szeretné, g y e r e k e mindkét 
n y e l v b e n a n y a n y e l v i szintű jártasságokat s z e r e z z e n , 
i l l e t v e m a g a s fokú kétnyelvűséget f e j l e s s z e n k i . Szá­
m o s , a n y e l v i fejlődés folyamatát kétnyelvűségi h e l y ­
z e t b e n kevésbé ismerő és e s e t l e g n y e l v i l e g kevésbé 
igényes szülő abból i n d u l k i , h o g y a g y e r e k a z a n y a ­
nyelvét a családban már úgyis m e g t a n u l t a , ezért a 
többségi iskolában m a j d hozzátanulja a többségi 
n y e l v e t i s , és így mindkettő birtokába j u t . M a már ( i s ­
m e r v e a felcserélő és hozzáadó kétnyelvűségi h e l y z e ­
t e k hatásait [ . . . ] t u d j u k , h o g y e z a jóhiszemű, d e i g e n 
n a i v elképzelés, a m e l y n e k eredményeképpen másod-
nyelvű iskolába íratja gyerekét, l e g g y a k r a b b a n n e m 
két n y e l v birtoklásához, h a n e m erősen másodnyelvü 
dominanciához, távlatilag e s e t l e g nyelvcseréhez és a 
nemzetiség feladásához v e z e t . A n y a n y e l v i tudásában 
a g y e r e k m e g r e k e d a k o n y h a n y e l v i s z i n t e n ( a m e l y 
m i a t t m a j d később szégyenkezik, és n e m i s m e r i v a g y 
a k a r j a használni anyanyelvét; u g y a n a k k o r képtelen 
l e s z a z t saját gyerekére átörökíteni, v a g y n e m i s érzi 
a z t szükségesnek) . (Göncz , 1 9 9 9 . 1 1 5 - 1 1 6 . ) 
(8) „Ha i g a z a v a n Kemény István 1 9 9 4 - e s vizsgálatá­
n a k , a k k o r tény, h o g y a 2 5 - 2 9 éves korosztályban a 
m a g y a r anyanyelvű cigányok iskolázottsága a n e m 
m a g y a r anyanyelvüekkel összevetve kettő a z e g y h e z . 
[. . .] H a i g a z , h o g y a z iskolázottság és a z önmagam 
munkaerőpiacon való eladhatósága között s z o r o s 
összefüggés v a n , a k k o r e z a z t j e l e n t i , h o g y a n e m m a ­
g y a r anyanyelvű cigányok f e l e e l e v e munkanélküli­
ségre v a n ítélve és egész életükben munkanélküliek 
l e s z n e k . E z t p e d i g e z a z ország t e s z i velük, m e r t n e m 
biztosítja n e k i k a z t s e m , h o g y anyanyelvükön legalább 
elkezdhessék a z iskolát." ( K e n d e és K o n t r a , 2 0 0 0 ) 
(9) A cigány g y e r m e k e k e t oktató tanárok, a szakértői 
rehabilitációs bizottságok n e m k i s részének a „hiányos 
szókincset", a „hiányos f o g a l m i gondolkodást", a 
„rendezettség hiányát", a z „iskolai teljesítményre való 
motiváltság hiányát" i s hangsúlyozó diagnózisa a l a p ­
ján a z általános iskolás korosztályból kétszer a n n y i c i ­
gány tanuló t a n u l fogyatékosoknak f e n n t a r t o t t iskolák­
b a n v a g y s z a k o k o n , m i n t n e m cigány. ( N a g y , 2 0 0 1 ) A z 
1 9 9 2 - 9 3 - a s tanévben a kisegítő iskolába járók 4 2 , 6 
százaléka v o l t cigány; a k i l e n c v e n e s évek második f e ­
lében p e d i g l e h e t e t t találni o l y a n „kisegítő iskolát" 
( e n y h e f o k b a n értelmi fogyatékosok speciális iskolá­
ját), a h o l e z a z arány elérte a 9 4 százalékot. E megdöb­
bentő, s tudományos érvekkel a l i g h a alátámasztható 
számok valójában a z oktatási r e n d s z e r , a használt mé­
rési módszerek, a z előítéletes társadalom fogyatékos­
ságait j e l z i k , ( v e s d össze K a l t e n b a c h , 1 9 9 8 ) 
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B a r t h a C s i l l a 
Az anyanyelvi képzés komplexitása 
Ah a z a i közoktatás e g y i k sajátossága a m a g y a r n y e l v i és a z i r o d a l m i kép­zés tantárgyi kettőssége. A n y o l c v a ­
n a s - k i l e n c v e n e s évektől m i n d a két tantár­
g y i területen m e g j e l e n t e k újabb p a r a d i g ­
mák, megváltozott képzési célok és új kép­
zési t a r t a l m a k , egymás m e l l e t t élő, egymást 
átszövő, mégis elkülöníthető nézetek. (1) 
i A magyartanároknak párhuzamosan 
legalább két tudományterület fejleményei­
b e n , a mindkét tárgyban megnövekedett 
tankönyvválasztékban, a szövegértési ké­
pességek feltárására irányuló e m p i r i k u s 
vizsgálatok eredményei között és a p o s z t -
: m o d e m kultúra jelenségei közegében k e l -
1 l e t t tájékozódniuk - f i g y e l v e a h a z a i i s k o -
